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Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante analice la estructura
del Estado y los fundamentos doctrinales del Derecho Constitucional. Incluye
la teoría del Estado como fundamento doctrinal y la organización del sistema
gubernamental del Perú, con los fundamentos doctrinales del Derecho
Constitucional Peruano.
Derecho Constitucional I
El estudiante será capaz de analizar la aplicación de las teorías del
Estado Constitucional de Derecho y técnicas del Derecho Constitucional
relacionándolas con las nuevas tendencias del Constitucionalismo
global.
Competencia de la asignatura
Unidades didácticas






Gobierno y los 
Contrapesos de 
Poder






Unidad I: Generalidades del Estado Constitucional de 
Derecho
Contenidos:
• Nociones generales: derecho y Constitución
• El Estado, elementos fundamentales
• El Estado Constitucional de Derecho
• Las funciones y fines del Estado
Actividades:
• Analiza y comenta las características del sistema constitucional, la 
definición de Constitución, cuáles son sus principios fundamentales y su 
clasificación. Analiza y comenta la visión desde el mundo antiguo y el 
desarrollo constitucional, así como su clasificación.
Lecturas Seleccionadas:
• Guastini, Ricardo. Concepto de Constitución
• Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución
• Sagües Pedro, Principios de la teoría política. 
Unidad I: Generalidades del Estado Constitucional de 
Derecho
Unidad II: Estructura del Gobierno y los Contrapesos 
de Poder
Contenidos:
• El Estado y el Gobierno.
• Las funciones e interrelación entre los poderes clásicos del Estado de 
Derecho. 
• Las funciones y fines de los contrapesos de poder. 
• El estado y las situaciones de anormalidad constitucional.
Actividades:
• Establece diferencias entre el Estado Absolutista, el de Derecho y el 
Constitucional; y establece diferencias entre el Estado y el Gobierno. 
Lecturas Seleccionadas:
• Diego Valadés “El control del Poder” 
• Gustavo Zagrebelsky. “Del Estado de Derecho al Estado 
Constitucional”.  
Unidad II: Estructura del Gobierno y los Contrapesos 
de Poder
Unidad III: Fuentes, Teorías y Principios 
Constitucionales
Contenidos:
• Las fuentes del Derecho Constitucional.
• Teoría Constitucional. 
• Principios, fines e interpretación Constitucional.
Actividades:
• Elabora un organizador visual, respecto a las fuentes del Derecho 
Constitucional.
Lecturas Seleccionadas:
• Antonio Enrique Pérez Luño “Las generaciones de los derechos 
humanos” 
• Néstor Pedro Sagües, “Principios de la teoría política, 
Constitucionalismo social” 
• Domingo García Belaunde, “Doctrina Constitucional Peruano”.
Unidad III: Fuentes, Teorías y Principios 
Constitucionales
Contenidos:
• Interpretación de la norma constitucional.
• Jurisdicción constitucional.
• Teoría General de los Derechos Fundamentales.
Unidad IV: Técnicas del Derecho Constitucional
Actividades:
• Elabora un informe en el que identifica y analiza los contenidos desarrollados 
en los Temas 1 y 2 y explica las partes de la actual Constitución Política.
Lecturas Seleccionadas:
• Novak Fabián y Nahimas Sandra, Derechos Sociales y Económicos.
• José Pareja Paz Soldán, Derecho constitucional peruano. 
• Marcial Rubio Correa, “Estudio de la Constitución Política de 1993”. 








 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.
 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura
Derecho Constitucional I
